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St jepan Hajduk, Zavi1ajni muzej Varaidinske Toplice
ISKUSTVA IZ ZAVIEAJNOG MUZEJA VARAZDINSKE
TOPLICE U SURADNJI SA SKOLAMA
Poietkom veljate 1.982. preuzeo sam rukovodenje i strudni rad
u toplidkom muzeju. Buduii da sam prije toga radio u prosvjeti,
prirodno je da sam se odmah podeo zanimati za suradnju muzeja
sa Skolama. Upoznav5,i lokalne pnosvjetarske pr,ilike i literaturu
o navedenoj problematici, sastavio sam okruZnicu s pozivom na
sura.dnju i uputio je svim osnovnim Skolama te drugim nadleZnim
organima opiine Novi Marrof. Odmah iza toga o;bjavio sam u z,agre-
badkim ,Skolskim novinama< (br. 14 od 28. III 1972.) oveii dla-
nak "Inicijativa iz Muzeja VaraZdinskih Toplica - Sirom otvore-na vrata suradnje".
ObrazlaLu(i nuZnost i neophodnost te o,bostranu korisnost su.
radnje rnuzeja sa Skolama, u ovom dlanku naveo sam uz ostalo:
"\Ieosporno je da umje5no koriStenje modernih audio-vizuelnih
nastavnih pornagala dini udenicima nastavne sadrZaje dostupnijim,
zanimljivijim i >lakie prdbavljivim". N1edutim, nije potrebno do-
kazivati da dobro pripremljen neposredni susret s proizvodnim
procesom, kazali5nom predstavom, muzejsko-galerij skim izlo5cima,
kulturno.povijesnim i pri,rodnim znamenitostima i sl. moZe do,ni-
jeti jo5 daleko veii efekt.
U godiSnje planove Skola trebali bi, dakle, obavezno udi posjet,i
radnim organizacijama i kulturnim institucijama, ali ruka suiaanie
morala bi biti pruiena i s druge strane, posebno od kulturnih
institucija koje i danas desto kojekako kubure a po sredstvima
koje dnuBtvo ,izdvaja i po ,imteresu jav,nosti za njih, jo5 su uvijek
dobrim dijelom neke vrste dru5tvene pastordadi.
Posebno bi ovakva suradnja dobro do5la muzejima, ustanova-
ma kojima je osnovni zadatak da sabiru, duvaju, znanstveno obra-
duju i prezentiraju javnosti predmete znadajne za kultur-u, prosvje-
tu i znanost. JoS uvijek velik broj naiih muzeja Zivotari i krpirl
kojekako u tijesnim i nepodesnim prostorijama, uz nedovoljan
broj strudnih radnika te nedorstatan druitveni interes i pomoi.
Neki bi moZda vec i prestali s radom da ih ne vode lludi kod ko-jih je ponekad te5ko razlu(iti entuzijazam od fanatizma.
Svakako da bi muzeji trebali traLiti i odrZavati trainiiu i kon-
tinuiranu suradnju sa Skolama jer to nije samo dio njihove zako-
nom pro,pisane osnovne 'djelatnosti, vei bi takoder pridorr^ijelo nji
hovoj dru5tvenoj afirmaciji i odgajanju buduiih poijetilaca a rrlo-
glo bi takoCler, makar minimalno, poveiati njihove i onako skrorn-
ne prihode."
Osim okruZnica koje su ponavljane uzastopno nekoliko godina,
kori5tena je svaka prilika za kontakte s prosvjetnim radnicima,
direktorima Skola, prosvjetnim savjetnicima i drugim osobama
koje bi mogle pornoii i utjecati na to da suradnja muzeja sa
Skolama ne bude kampanja kratkog daha, vei da preraste u plan-
sku i kontinuiranu djelatnost. Skolama su nutleni konkretni pro-
grami:
- odrZavanje kompletnih nastavnih satova u zbirkama muzeja,antidkom arheolo5kom kompleksu te kod drugih spomenika kul-
ture u VaraZdinskim Toplicama;
- suradnja u vezi rada grupa slobodnih aktivnosti;
- odgojno"obrazovno djelovanje u vezi spomenika kulture (nakonkre[nim primjerima;
- ukljudivanje nastavnika, udenika i roditelja u akoiju evidentl-ranja'i prikupljanja materijala koji bi mogao biti interesantan
kao muzejska grada;
- pomo6 kod uredenja i vodenja Skolskih zbirki.U cilju popularizacije toplidke antike na Sirem planu, dbjavljen
je u ,Skolskim novinaman jo5 jedan oveii dlanak ('br. 36 od 6.
xr. 1973.).
Permanentno se inzistiralo na tome da posjeti rn-uzeju ne budu
sludajni i epizodni, nego planirani, pripremljeni i najavljeni. Upor-
no smo se borili prot'iv "turistidkih( posjeta ("udenici bi si to
samo malo pogledalin) i protiv "blico posjeta, kada je nastavniktralro da udenioi odjednom "saznaju sve< te da time budu nami-
reni za nekoliko godina. Zahtijevali smo da posjeti budu strogo
tematski, s jasno postavljenim odgojnim i obrazovnim zadacima,
da kod udenika bude potrebna radna disciplina i primjerena samo-
aktivnost.
Naposljetku, Sto smo na polju ove suradnje uspjeli postiii kloz
derset godina? Suradnju sa Skolama kao institucijama zapravo ni-
smo uspjeli uhodati, a od svakogodi5njeg p,isanja i razaiiljanja ok-
ruLmica vei srno se umorili. Ipak smo uspjeli steii nekoliko pros-
vjetnih radnika - suradnika iz VaraLdins,kih Topiica, Novog NIa-rofa i YaraLdina koji koriste usluge ZMVT i po nekoliko puta go-
di5nje. Osim udenika osnovnih i srednjih 5ko1a iz opiine Novi
Marof te povremeno iz Zagreba i drugih regija, naSe usluge korist,ili
su i neki fakulteti. Uspjeli smo postiii i to (Sto je za nas vrlo
znadajno!) da se na spomenicima kulture u VaraZdinskim Tclplica-
ma dine daleko manje Stete i onerectenja nego prija5nj,ih godi
na. U pogledu Skolskih zbirki jedini je uspjeh (?) da nam je
nastavnik Osnovne 5ko1e VaraZdinske Toplice Antun Sopii, inade
vrijedan suradnik na5eg muzeja, predao najveii dio zbirke koju je
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god,inama prikupliao s ude,nicj,ma. T to zato 5to u novoizgraclenom
objektu "spomen-Sko).e<< za istu nije bilo mjesta.. '
Napomenimo joi i to da kod rada s udenicima ne naplacujemo
naknadu, vecza isto traZimo sredstva od svojeg 'opiinskog SIZ-aza
kulturu.
Uzmemo ti u obzir vrlo skromne kadrovske, prostorne i (gotovo
nikakve!) tehnidke potencijale ZMVT, moZemo (ipak) b'iti zadovoljni
onim Sto smo do sada ostvarili u suradnji sa Skolama.
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Rad s udenicima na antidkorn arheoloikorn kompleksu u VaraZdinskim
Toplicama
